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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat sejauhmana pelajar mengamalkan cara 
keija yang selamat di Makmal Teknologi Pembinaan (Keija Kayu), Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) dan sejauh mana tahap pengetahuan 
pelajar mengenai keselamatan di dalam makmal sama ada ia memenuhi kehendak 
keselamatan seperti yang telah ditetapkan. Selain dari itu, kajian ini juga dibuat 
untuk menghasilkan Buku Panduan Keselamatan untuk Makmal Teknologi 
Pembinaan (Keija Kayu). Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah tinjauan 
dan soal selidik. Responden bagi kajian ini adalah pelajar Diploma Kejuruteraan 
Awam yang sedang menjalankan latihan amali di makmal ini. Hasil dari kajian ini 
mendapati bahawa pelajar mematuhi peraturan di dalam makmal dan mereka juga 
menyedari bahawa kefahaman dan pengetahuan mengenai keselamatan memberi 
kesan terhadap amalan keselamatan di dalam makmal. Memandangkan Makmal 
Teknologi Pembinaan (Kerja Kayu) sebelum ini tidak mempunyai buku panduan 
keselamatan makmal yang khusus, maka dengan terhasilnya Buku Panduan 
Keselamatan Makmal ini, pelajar dapat menjadikannya panduan supaya budaya kerja 
selamat dapat diamalkan di makmal ini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to observe and find out the students are applying safe 
working ways at Construction Technology Laboratory (Wood Work), KUiTTHO 
and to determine their knowledge level regarding the safety in laboratories whether 
it fulfils the safety needs as determined. Other than that, this study is also 
implemented to produce Safety Guide Book (Buku Panduan Keselamatan) for 
Construction Technology Laboratory (Wood Work). Instruments used in this study 
are observation and questionnaires. The respondents are the Civil Engineering 
Diploma students that are doing hands-on training in this laboratory. The results of 
this study found that students follow the rules in the laboratory and they also realize 
that understanding and knowledge about safety influenced the safety precautions in 
laboratory. Realizing that no specific laboratory Safety Guide Books available for 
Construction Technology Laboratory (Wood Work) before, therefore with this 
Safety Guide Book students can use it as a guide so that the safe working 
environment can be carried out in this laboratory. 
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BAB I 
PENDAHllLUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam perkembangan teknologi industri yang semakin maju, negara 
memerlukan lebih banyak tenaga keija yang mahir dan faham terhadap keselamatan 
Keselamatan adalah penting kerana ia berkait rapat dengan individu yang 
menjalankan keija, peralatan dan persekitaran. Keselamatan bukan sahaja kepada din 
sendiri, tetapi juga mengenai keselamatan pada peralatan atau mesin, keselamatan 
benda keija, keselamatan tempat keija dan keselamatan kepada orang lain. 
Kesedaran terhadap keselamatan perlulah ditanam kepada setiap pelajar supaya sikap 
mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa membuat keija amali di 
sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. Kita sering 
terbaca di akhbar-akhbar tentang kemalangan yang melibatkan kerosakan pada alat-
alat mesin, bangunan, kecederaan anggota badan dan lebih teruk lagi yang 
melibatkan nyawa manusia itu sendiri. 
Institut pengajian tinggi merupakan satu pusat yang melahirkan tenaga mahir 
dan separuh mahir dalam pelbagai bidang profesional terutamanya dalam bidang 
yang berkaitan dalam bidang kejuruteraan seperti Kejuruleraan Awam, F.lekirik dan 
Mekanikal. Untuk melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir ini, sikap bcrdisiplin 
perlulah diterapkan ke dalam diri setiap pelajar terutamanya dalam aspek 
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keselamatan di makmal. Ini adalah amat penting kerana negara haras menyediakan 
tenaga keija yang mahir dan berdisiplin tinggi serta mempunyai etika budaya keija 
yang baik dan berkualiti sejajar dengan perkembangan teknologi negara yang 
semakin berkembang. Di dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan program ini, 
kurikulum yang dilaksanakan seharusnya selaras dengan kehendak institusi negara. 
Bagi meningkatkan lagi bidang teknologi, negara perlu menyediakan pusat pengajian 
teknikal yang lengkap dengan peralatan yang memenuhi spesifikasi yang telah 
ditetapkan. 
Pengurusan makmal adalah amat penting terutamanya di peringkat bahagian 
teknikal. Bagi pelajar yang mengambil kursus kejuruteraan perlulah didedahkan 
dengan keija amali dengan menggunakan mesin serta peralatan yang telah 
disediakan. Dengan ini, secara langsung pelajar juga terdedah kepada situasi yang 
boleh menyebabkan kemalangan atau kecederaan sekiranya langkah-langkah 
keselamatan tidak diambil perhatian. Oleh itu, langkah-langkah keselamatan perlu 
didedahkan kepada para pelajar semasa mereka menjalankan keija amali. Dengan 
adanya pengetahuan dan kemahiran tentang amalan keselamatan ini, kemalangan 
yang boleh berlaku sama ada di makmal dan industri dapat diatasi. 
Selain itu, aspek pengurusan yang cekap tentang kemahiran perlu 
dititikberatkan terutamanya kepada para tenaga pengajar agar mereka lebih 
berketerampilan di dalam mengendali, menyenggara dan membaik pulih mesin dan 
peralatan agar proses pengajaran di dalam makmal tercapai. Peranan pensyarah 
terhadap keija yang dilakukan di dalam makmal akan menjadi ikutan pelajar. Ini 
adalah kerana guru merupakan model kepada pelajar dalam proses pengajaran & 
pembelajaran. 
1.2 Latar Belakang Kajian. 
Tahun 2020 menjadi satu tahun keramat bagi mencapai banyak perkara bagi 
rakyat Malaysia terutamanya selepas Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Dr 
Mahathir Mohamad merealisasikan wawasannya. Dalam keghairahan rakyat 
Malaysia menuju ke arah negara yang setanding dengan negara-negara maju yang 
lain, bidang pendidikan perlu memainkan peranannya yang tersendiri untuk 
merealisasikan wawasan yang selama ini dibayangkan. 
Dalam konteks pendidikan hari ini khususnya di Malaysia, bidang teknikal 
menjadi aspek penting untuk ditekankan bagi melahirkan tenaga mahir yang bakal 
menggembleng tenaga dalam sektor industri negara. Sehubungan itu, kewujudan 
kursus Saijana Muda Teknologi serta Pendidikan ( Kejuruteraan Awam, Elektrik dan 
Mekanikal) dijadikan sebagai alternatif bagi melengkapkan lagi proses pembelajaran 
dan pengajaran di sekolah-sekolah Vokasional dan Teknik di seluruh Malaysia. 
Menurut kajian Samsul (2001) terhadap 12 buah makmal Kejuruteraan 
KUiTTHO hanya 2 daripada 12 buah makmal yang berlaku kemalangan. Untuk 
mencapai tahap keselamatan yang tinggi bagi para pelajar semasa menjalankan amali 
makmal, langkah mewujudkan kemalangan sifar haruslah diambil di KUiTTHO. 
Usaha-usaha untuk mengaplikasikan kemahiran terutamanya yang melibatkan 
kerja-keija amali di makmal turut melibatkan kemampuan seseorang itu untuk 
mengamalkan keselamatan dalam melaksanakan kerja amali di makmal bagi 
menghasilkan budaya keija yang selamat. Dengan adanya penekanan terhadap aspek 
keselamatan ini diharapkan akan dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar-
pelajar yang bakal dididik kelak. 
Dalam konteks kehidupan pada hari ini kita sering didedahkan dengan berita 
kemalangan yang melibatkan kerosakan pada mesin, alat-alat yang lama, kecederaan 
anggota badan mahupun kematian yang berpunca daripada kelalaian manusia. Berita 
harian bertarikh 23 May 2001 menyatakan bahawa pelajar perlu diberi pendedahan 
mengenai keselamatan tempat keija. Menurut Berita Harian (2001) lagi, Kementerian 
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Sumber Manusia bercadang mendedahkan aspek penjagaan keselamatan dan 
kesihatan di tempat keija (OSH) kepada semua pelajar. Garis panduan ini 
menekankan tumpuan terhadap lima elemen iaitu dasar, organisasi, perancangan dan 
pelaksanaan, penilaian serta tindakan. 
Sebagai pelajar di KUiTTHO ini yang bakal menjadi pengajar atau pensyarah 
di sekolah teknik ataupun politeknik di seluruh Malaysia yang melibatkan 
penggunaan makmal, mereka diberi pendedahan kepada kerja-kerja teknikal dengan 
menjalankan keija amali di makmal sepanjang pengajian mereka di KUiTTHO. Oleh 
itu adalah penting bagi mereka untuk memahami pentingnya amalan keselamatan di 
makmal bagi mengelakkan teijadinya kemalangan. Menurut Laney (1982) kesan 
sikap cuai, tidak peduli atau tidak mengambil berat perkara-perkara yang berkaitan 
dengan keselamatan serta disiplin keija yang teruk merupakan punca kepada 
kemalangan. 
Jadi, dapat dilihat bahawa terdapat juga faktor yang berpunca daripada 
panduan keselamatan makmal itu sendiri yang menyebabkan berlakunya kemalangan 
di makmal. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa panduan keselamatan makmal ini 
amat penting disediakan di setiap makmal. Ini kerana peranan yang dimainkan oleh 
panduan tersebut dalam mempengaruhi pelajar dalam menjadikan peraturan-
peraturan keselamatan tersebut sebagai satu amalan semasa menjalankan amali di 
makmal (Halimaton & Zaiton, 1997). 
